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日中両言語に▲お古才る親族名称の 適時的研究
陳 霧
はじめ に
本稿 は日中両言語の 親族名称を適時的研究を通 して考察して い･く ｡ それ ぞれ ど の よう な
語構成､ 語形1 意味を持ち ､ 全体が どの ような体系をな して い るか ､ ま た どの よ う に 変化
し､ 現在 の 体系 に至 っ た のか を考察する｡
考察対象 は日 中両言語と も祖父母の代 か ら孫 の 代ま で 合わせ て 五世代の 親族名称に限る ｡
具体的に ､ 自分を基準 に して ､ 世代順に祖父母､ 父母､ お じ､ お ばと いう上位世代親族名
称､ 兄弟姉妹 ､ い と こ を含む 同位世代親族名称 ､ お い ､ め い ､ 子+ 孫と い -j た下位世代親
族名称を考察対象とする｡
研究方法と して は､ 先行研究を ふ まえ た上 で ､ 両言語とも主 に国語辞書､ 古辞書及 び文
学全集か ら語例を集 め､ 具体的 に分析考察を行な う｡
表記法 に つ い て は､ 語形 は片仮名ま た は中国語 の ピ ン イ ン で ､ 意味は平仮名また は漢字
で表記する｡ 中国語例文の 日本語訳 の 注に つ い て は､ 『新釈漢文大系』 に よる も の は ｢ 新
釈+ と し､ 『中国の 古典』 に よる もの は ｢ 中国古+と-表記する｡ ･
1 . 上位世代親族名弥
1 . 1 . 日本語の 場合
奈良時代 に お いて は､ ｢祖父 ･ 祖母+｢父 ｡ 母+｢お じ ｡ お･ば+ の意 を表わ す に は ｢オ ホ
ヂ ･ オ ホ バ+ ｢チ チ..･ - -+ ｢ヲ ジ ･ ヲ バ+ と いう語形が 見られた . これ らの 語形 ほ ｢チ
｡
ハ+ と い う共通 の形態素を抽出さ れ､ ｢オ ホ ｡ ヲ+ を も っ て 区別して い る｡
｢チ+ と は 『大言海』 な どで 明らか に した よう に ､ 最初か ら ｢ 霊+の 語義 を も っ て い た
が ､ 転 じて ､ 権力のある天皇 ､ そ して 己を生む男親を含め ､ 男性を敬意をも っ て 指すよ う
に な っ た｡ 最初 は父を表わす に は ｢白儀の上 に槙臼を作り横臼に顧み し大御酒美味に 聞 し
もち会せ麻呂賀知 (ま ろが父)+ (『古事記』中･応神噸謡) とあ っ たよ うに ｢チ+･ の 語 形 があ っ
たと考え られるが ､ 他の ｢チ+ との 混同を避ける ため に そ の 反復形で ある ｢チ チ+ に なり､
現代 に至 っ たとさ れて い る｡ ｢チ+ は ｢オホ ヂ+ ｢ヲ ヂ+ の ように ､ 上位世代男性親族名称
の語形 の 一 部に な っ た .
∵ 方､ 母の 意を表わ す単音節 の ｢- + は見 つ か らな い が ､ 『大言海』 に よれ ば､ ｢- シ
(愛)+ の首音､ 又は母の 意の古語 ｢イ ロ ハ+ の ｢ハ+ だけを重ね たもの は最初形 と見 られ
て い る ｡ 母 の意の古語 ｢イ ロ ハ+(『国語蟹心妙』 に よる)な どか ら見て も､ ▲｢- ハ+ は最初か
ら母 の意を も っ て い た と考え て よか ろう｡ 平安以降近世まで ｢はわ に と へ とお ほ せ らる+‾､
(『古本説話集』 五六)の よう に - 行転呼音の 形をと っ て ｢- ワ+ とな っ て いた が ､ 室町末に
は ｢- ワ+ の 他に ｢ハ ハ+ と記 した文献があ っ た ｡ 室町末､ 江戸期か らは ｢ちち に は い き
て後れ ､ ははに は死 して 離れ+ ( 『室町物語集』 ･上･岩屋の草子)の ように再び ｢ハ ハ+ に戻り､ 現
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在 に至 っ て い る ｡ ｢ 母+を意味す る ｢- -+ 時意味卑類推して ､ ｢- + 嘩｢オ ホ バ+ ｢ヲ バ+
の ように ､ 上位世代親族名転の 語形の 一 部を構成する こ とが 考えられ る｡
上代に おい て は ､ 上位世代 の戟族名称 に は ｢チ ｡ ハ+ とい う共通の 形態をも っ て い る の
はこれ らの 親族 は自己に と っ て 皆上 に い る尊敬す べ き世 代で あると い う認識が窺え る｡
上代に お い て は､ ｢オ+ と ｢ヲ+ は ｢ 大+ と ｢小+ の 対応関係を な し て い た ｡ ｢オ ホ ヂ+
の 語構成 は ｢オ ホ (大)＋ チ ( 父)+か ら ､ さ ら に ｢オ ホ ＋チ チ+ となり､ ｢オ ホ ヂ+ とな
､
T ,
たもの と考え られ る｡ 祖母の 語形 も ｢オ ホ(大)＋ ハ - ( 母)+の贋 想 で ､ さ ら に ｢チ+ と
｢ハ+ と の 対応関係 か ら推定で きる もの と見て い る｡ そ れ と同 様に ､ 古代語 に 見 られ るお
じ､ おば名称の語形 ｢ヲ ヂ+ ｢ヲ バ+ も､ ｢ヲ(小)＋ チ(父)+､ ｢ヲ (小)＋ - ハ( 母)+ か らな る と
考え られ る｡ つ ま り祖父母 ､ お じお ばと父母は父母より ｢ 大きい+ ま た は ｢小さ い+ と い
う関係に ある こ とが分か っ た ｡ 父母よ り年上 の お じおば にも ｢ヲ ヂ ｡ ヲ バ+ を使っ て い る
こ とか ら､ 父母 と 同世代者 で ありなが ら ､ 父母 よりrr 小さい+ とみて い ると い う意識 が窺
わ れる｡
おじ､ お ばの 意 を表わす ｢ヲ ヂ ふ ヲ バ+ は奈良時代か ら江戸時代ま で 語形 を保 っ て い た
が ､ ワ行書 の ｢ヲ+ が ｢オ+ に 変 わ っ た こ とに よ り現代 の ｢オー ジ.
･ オ バ+ の 語形 に な っ た
と思われ る｡
祖父母 の語形変化 に つ い て佐藤 (1986) に詳 し い考察 があ る Q - 氏 は祖母 の 意 の ｢オ ホ バ+
ほ音融合 と母音交替 に より ｢オ バ - ウ バ t - パ パ+ とい う語形変 化を見 せ ､ ｢祖母+ の 意 の
栽族名称 と して の みな らず､ 一 般名称 と して ｢ 老婆+｢乳母+ の 卦羊も 剛 ､られ る よ う に
な っ て ､ 江戸時代 に入 っ て ､ 意 味分担 の 必要性 に 応じて ｢ウ バ+ は乳母 の意 を表わ
■
し､ 新
しい ｢パ パ+ は老婆と祖母 の 意 を表わす ように な っ たと して い る ｡ - 一 方､.∴祖父の 語形 ｢オ
ホ ヂ+ に つ い て は､ 佐藤 (1986) は詳 しく触れ て い な い が ､ 江 戸初期 の 『裏革 二 行節 用』
に 見られ た 1｢祖父 オ ヂ+ に対して ､ ｢オ バ+ に対 応させ る ため の ｢理論上 の 語形 か+ と と
らえ､ ｢オ ホ ヂ+ が古形 を保 っ た ま ま､.江戸期に 入 っ て か ら､--｢オホ ヂ+ か ら
･｢ヂ ヂ+ の 語
形 へ 変化 したと し て い る ｡ しか し､ ｢オ ホ バ+ が
.
｢オバ+ に変化し たと 同様 に ､ ｢オ ホ ヂ+
が 音融合 に より ｢オヂ+ べ 変化する可能性も考え られる ｡ ｢ 老翁, 此をば烏賦 (ヲ ヂ) と云
ふ+(『『日本書紀』 糊代下) の よう に平安末期以降の ｢オ+ と ｢ヲ+ の 混同 に よ る ｢オ ヂ+ と
｢ヲヂ+ の 訓注 の 混同が起 こ っ た ｡ 上記 の例の ｢ヲ ヂ+ と別注 され た ｢老翁+ は実 は ｢オ
チ+ と見 る ペ きで あり､ .｢オ ホ ヂ+ か ち ｢オヂ+ - の変形 があ っ たと認 め た ほ うが より妥
当であろう｡ そ し て上代 か らの ｢オ ホ ヂ ･ オ ヂ+ は江戸初期 に な っ て ､ ｢ヂヂ+ ｢デ イ+ へ
の 語形変化 が見 られた ｡ 祖母の 意 の 新語形 ｢パ パ+ に つ い て ほ ､ ｢ウ バ+ の ｢ウ+ が 脱落
して ｢バ+ と なり ､ ′ 単音節の 不 安定を防ぐた め に ｢バ + の 重療形をと･ つ て ､ ｢バ+ か ら
｢パ パ+ へ と変化 したと考えちれる｡ ｢オ ホ ヂ+ の 語形は ､ ｢オ ヂ+ へ 変化した が ､ 前 に述
べ たよう に ､ ｢オ ヂ+ と共存 しなが ら､ ｢ウ バ+ が･｢パ パ+ へ の 変形の 影響 を受 け､ 一体系的
対応の た め ､ ｢オ ヂ+ の ｢オ+ の脱落に よ り-｢ヂ+ とな り､ そ の重複形 ｢ヂ ヂ+ をと っ た
と類推で きよう｡
一 方､ ▲ 漢 語系 の 祖父母名称 ｢ソ フ+ ｢ソ ボ+ に つ い て は､ ｢祖父 ソ ブ ･･祖母 ソ ボ+
(『運歩色葉』) の よう に室町末や江戸初期の 辞書に 登場した が､ ｢祖父 (ソ ブ) 正盛､ 蔵人五
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位の家に 仕 へ て ､ 諸国受領 の鞭を とる+ ( 『平家物語』 咽(高野本) の よ う に ｢ソ フ ｡ ソ ボ+ の
語形 は い っ か ら親族名称と して 文学作品 に頻繁 に使われ るよう に な っ たの はい まだ に 特定
で きな い ｡ 親族名称と して よく使わ れ ､ 親族名称体系に移行さ れ るように な っ た の は室町
末や江戸初期か らで あろうと考 え られ る ｡ そ して ､ 江戸時代以降に お い て ､ 和語系 の ｢ヂ
ヂ ･ パ パ+ は親族名称 として より親族呼称と して ｢オ ジ ー サ ン ｡ オ パ ー サ ン+ の よう に 使
われ るよう に な っ たと思わ れる ｡ 現代語の 祖父母名称 はこ の よう に して ､ 成り立 っ た の で
ある ｡
1 . 2 . 中国語の 場合
中国 に おけろ文献の始まりと言わ れ る紀元前1100年の 周朝及 び現代に お い て の 上位世代
親族名称 を次 の よ うに挙げて おく｡
項目 周 代 現 代‾
･(父方) ･
■
(母方) (父方) (母方)
祖 父 wまngfB/d畠Ln/z屯fB waiwangfa/waidafも/ふaizhfa z屯fA w aiz甜も
祖 母 wangm 屯/dam屯/z屯 m色 waiwangm
l /waidam 屯/w畠iz色m屯 ･
､ノ ヽ ● ヽ′ )
Zu m u W al Z u m tl
父 f血 fBqin
母 m 屯 m uqln
bofかs-hnfa jitfも
ー
'お じ
お ば
紬/c6ngf屯 jib
shift/b6fか sh屯f屯
･′ ′ ′ ヽ /g屯 C Ongm uoyl gu m u yl rn u
こ れ らの 語形か ら三 つ の こ とが窺われ る . 一 つ は中国語 の上位世代親族名称 は日本語と
違 っ て ､ そ れ ぞれ 一 語で 表わすの で はなく､ 父方か母方かに よ っ て 語形を使 い 分 ける こ と
である ｡ -次 は基本的に ｢ 父･ 母+ に準じて尊敬す べ き上位世代親族 に｢f かm 山 を つ けて
表わ すと こ ろ は日本語と共通して い るが ､ こ こ で注意す べ きと こ ろ は現代語 で は母方の お
じ名称 に も父方 の おば名称 に もそ れぞれ ｢jinf山 ｢g屯 m屯+ の よ う に｢faJ｢m 山 が 付 い
て い る が､ 周代 に お い て はそれ ぞれ ｢]
'
i色+｢gnJ の み で あ っ 七 こ とが 指摘で き る｡ もう
一
つ は同 じ父方の お じで も二 通りの 語形が用 い られる こと である ｡
｢fn(父)+の語源に つ い て は ｢手 に石斧を持 っ て打 っ 意+ (郭抹若氏､ 甲骨学文字篇引)な どか
らみれ ば､ ｢権力を持っ+ と い うの は本義 であろう｡･転 ,i: て男性 の 尊称 と して 使 わ れる ｡
家族 に お い て は 『説文解字』 に ｢父 ”拒也 家長率教者+ (父とは桓なりo 一 家の長で､家族を率いる者
であるo)･tある ように - 家の長 である男親を ｢fも+ と呼 ぶ よう に な っ た と考 えられ る ｡ 中
国最古 の 詩集で ある,『詩経』 にL｢ 父今生我 母骨鞠我 (父母われを生み育て)+
(新釈)(『詩経』 ･蓉我)
とあ る よう に｢fB･ m屯+の語例は見られ た｡
｢fBJLに つ い て ､ 周朝に ｢父義和､ 秀頼文革､ 克慎明徳(父義和よo いとも輝かしい文王､ 武王は､よ(J藍んでそ の
徳を明らかにされた)+(新釈)(『書軽』 ･文侯之命) とあるように ､ 諸侯分封制の 周執に お い て は､･天子
は同姓の 諸侯を､ 諸侯は同姓 の大夫を皆父(fn)と い 小 ､ 異姓 の そ れを皆男(jib)と言 っ て い
た｡ ｢f山 は ｢異姓+を意味する ｢ji山 と対立 して ､ .｢同姓+を意味すると いう性格が強か っ
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たた め､ 同姓 (っ まり父方の 男系) の 上位世代 の男性親族名称 の 一 部をな して い た ｡ 異姓
の母方の祖父 に使 われ え た の は､ 自分 より二 つ 上の 尊敬す べ き世代 にある か らで あろう｡
その 後異姓の 母方 の お じ に も ｢fも+ が付けられる ように な っ た の は ､ ｢fB+ の尊称 と して
の 性格が働い て い るか ら で ある と考 え られる ｡
｢可憐我父戟患病在床-(父は病気で倒れて､ 可哀柏だ.)+ (完 ･ 『看銭奴』 ･ 第三折) の よう に ｢f色 qin
(父親)+の語形が い っ 現れ た か現段 階で はは っ きり特定 で きな い が ､ ｢fa qin+と は唐 の
時代に は既 に現 れた の で あ ろうが ､ 多く使われ始 めた の は劇作品の多か っ た元代か ら で あ
ろうと見て い る ｡
母名称 の 語形 に つ い て は ､ ｢m屯 (母)+ は ｢母 牧也 ､ 従女 象裏 子形 ､ 一 日象乳手也+
(母とは牧なり､ 女の■部首で子に乳を与える形に似ている) (『説文解字』 ･12･下)の よう に 子 に 乳 を与え る と い
う の は ｢m屯+ の 本義 で あり､ 乳を与 え ると い う姿 の 表現 か ら ｢ 母+の 意 へ 転化 し た と考
え られる ｡
一転 じて 女性 の 尊称 と して 『爾雅』 に あ っ た よ うに 親 より上位世代 の女性尊族 ､
父方の お じ の妻及 び母 と親し い 関係 にある母 の 姉妹 ､ つ ま り父と異姓 の 上位世代 の女性親
族 に使わ れ て おり､ そ の 後 ､ 父 の姉妹 ､ さ らに姻族を含む異姓 の親族 に も用 い る よう に な
り､ 現代 に至 っ て い るL.
｢我到了自家的房外､ 我的母親早己迎着出来了 (自宅の外に着いた時に､周親はと っくに迎えに出てく
れていた)+ (『境域』･ 故郷) の よう に ､ ｢m屯 qin (母親)+ の語形 は い っ 現れ たか現段階 で は は っ
きり特定で きな い が ､ ｢m屯+ は子を生み ､ 子 に乳を与え る こ とか ら ｢母+ の 意を持 ち ､ 後
に ｢ 母鵜 (m屯 qin)+ の 形 を と っ て ､ 生み の 女親を指すよ う に な っ た ｡
祖父母名称 に は､ 周 ､ 漢代 に お い て は ､ ｢李太后 ､ 勅平王之大母也+ (李太后は親平王の祖母で
ある) (『漠割 ･ 馴 ほ伝)｢ 祭王父 日皇祖考+ (祖父を祭るときは皇祖考と称する) (『礼記』 ･曲礼上)と ある
ように ｢wan盆fも｡ d aft･ 女色 faJ｢wまngm色 ･ dえm屯 ｡ z屯 mnJ 及びそれ ぞ れ ｢wai+ を冠 し
た語形が見 られ た ｡ ｢wまng ( 王)+は 『説文解字』 に は､ ｢王､ 天下所蹄往也+ (王とは天下が集
まっ て いく人である)と ある ように ｢ 権力を以て ひ と を集める+ 意か ら ｢君主+ の 意 に な る と考
え られる ｡ 親族関係 に お い て は､ 都 穀行爾雅義疏 に ､ ｢然別祖父母而 日王者 ､ 王大也君也
尊上之栴､ 故王父母亦 日大父大母+ (祖父母を王と冠して称したの一は､王とは大であり､君主であり､尊属の称であ
るからである.従っ て､祖父痩は大父母とも称した)とある ように ､ ｢wまng+ は ｢ 大+の意 で ある こと か ら､
祖父母を敬 っ て ｢wangfBm 山 と称 したと考 え られ る｡ そ こ で ｢wangfam 山 と は ｢ 大父
母+ の 意味に 見る ベ きで あり ､ 日本語 の 祖父母名称の 語構成 と共通 して い る ｡
｢z屯(祖)+ と は､ 最初 は ｢ 始祖神の廟+ の意 をも っ て い た と考え られる｡ (『説文解剖 に`よ
る) 転じて ｢ 王之蓋臣､ 無念爾祖 (これ見て忠あつき周の臣よ､ 汝のみ祖を思わぎらむや)+(『詩経』･斉王之什)
とあ る よう に■｢z屯+ は ｢ 人の 始+､ ｢ 先祖+ の 意 を も っ て い る が ､ 父 以 上 の 世代 は皆
｢戎+′ と称する こ と か ら､ ｢z山 は最初か ら ｢祖父母+ の み を意味する名称 ではなく ､ 父 以
上 の世代の 総称 で ある こ と が わか っ た｡ さ ら に ､ ｢z山 が ｢祖父母+ の み
-
を意味するに 至 っ
た の は ｢z山 を共用する父以上の世代 を ｢高祖+､ ｢ 曾祖+､ ｢祖+ をも っ 七区別す る に 至 っ
た後で ある と言 われ て い る(加藤(1940))｡
｢w丘ngfBmaJ｢dafn m 山 の 前後関係 はい ま だ に特定で
ノ
きな い が ､ 『爾雅』L･ 樺親に 祖父
母を ｢wangfnI wangm 山 と定め た こ とか ら､ ｢wangfn ･ wまngm 山 は当時の祖父母 の 固
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有名称と して ､ ｢wまng+ は ｢大+の意 である の で ､ ｢d af屯 ･ dam 山 は ｢w孟ngf屯｡ wまngTnB+
の 別称と して使わ れ て い たと思わ れる . 祖父母 の 意 の ｢z屯 fA･ z屯 m山 の 語例が ｢祖母劉､
今年九十有六 (祖母劉は今年九十六才になる)+ (『陳情表』) とある よう に漢代以降圧倒的に多く見 ら
れ た た め ､ 漢 代以降 は ｢w まngf 色m 色 ｡ d a f もm 色+ は し だ い に 使 わ れ な く な り ､
｢z屯fnm屯+ の語形 は主に使わ れ るように な っ たと考え られる .
. 母方の 祖父母に つ い て は､ 『爾雅』 中 樺親篇 に ｢母之考為外王父 ､ 母之批為外 王母 ､ 母
之王考為外曾王父､ 母之王批為外曾王母 (母之父は外王父とい い､母の母は外王母という｡ 母の祖父は外曽王
父とい い､ 母の祖母は外曽王母という) と あるように ､ 母 の ｢父 ｡ 母+ は父 の そ れ と違 い ､ ｢wai+ の
字を付けて言 い ､ 父系母系と も同 じ語形を用い る 日本語 と違 っ て い る｡ ｢w良i(外)+と は､
『廉雅』 ｡ 持論 に よれ ば､ ｢表也+､ お もて ､ そ と の 意 で あり ､ ｢ 内+と対を な し て い る ｡
『説文解字』 にも､ ｢ 外､ 達也+ が あり､-｢wai+ は遠く に いる ､ 親しく ない 関係 を表わ す の
に用 い られる ｡ 世代と関係 なく母､ 姉妹､ 妻 ､ 娘側 の親族や姻族 に用 い られる こ とか ら ､
｢wai+ は異姓 つ ま り父方 の 男系以外 の 親族を識別す る標識 に な る.
周､ 漢代 にお い て はお じ名称 は ｢c6ngfdJ ｢shifdJ｢shn fnJ｢b6f山 ｢]
'
iBJ と い く つ か
の 名称 で指 して おり､ 日本語 の ｢ヲ ヂ+ の 一 語だけあ っ た こ と と対照的である ｡･
ま た ､ 当時に お い て は母方の お じ名称 は父方と違 っ て ､ ｢ji山 の み で ｢f山 が付い て い
なか っ た こ とに 注意され た い ｡ ｢fn+ と ｢ji山 は既 に明 らか に した よう に ｢ 同姓+と ｢ 異
姓+ の 対立関係をな して おり､ つ まり父方の男系と そ れ以外 とを区別する標識 である ｡ 例
として ｢ 同姓大国則 日伯父､.其異姓則日伯男 (同姓の大国(の諸侯)は伯父と称し､異姓の大国のそれは伯層
と称する)+ (『儀礼』･観礼) な どが挙 げられ る｡
｢ji包( 男)+に つ い て は ､ 『樺名』 ｡ 樺親属 で は､ ｢ 男､ 久也+ 久老栴也+ (男とは久なり､久老
の稀なり) と ｢ 古い ､ ひ さ しい+ と解 して い る転 じて ｢久老の 男+ の 意で ､ 男性の 年配 者を
指す よう に な っ たと考え られ る｡ 親族に お い て は､ ｢我送男氏､ 日至滞陽 (叔父君送りて 潤水の
北)+(新釈)(『詩経』潤陽) な どの よう に父と異姓の母方の お じ名称 に な っ たと思わ れ る｡ ｢ji山
は異姓 の男性年配者を指す こ とか ら､ ｢妾之事女君､ 与婦之事男姑等 (妾が正妻に奉仕することは
嫁が男と姑に奉仕することと同じである)+ (『儀礼』 頓服) とあるよう に ､ 借りて 父と 同世代 で ある が ､
｢f山 と称せな い ､ 婚姻関係 にある異姓 の男性尊族に も使う こと がで きたと考え られる ｡
｢母方の お じ+ と ｢配偶者の父+ の意と して ｢ji山 の 語例は清代ま で 見られた ｡ 配偶者
の 父母名称が の ち に ｢g6ng g6ng ･ yu包f山 ｢p6p6 ･ yu色 m 山 に 変わ っ た ため ､ ｢jinJ は
｢jiBfn+ の語形 に変わ っ て母方の お じ名称と して の み現代の 戟族語嚢体系に残 っ たと考 え
られ る｡
『爾雅』 ･ 樺戟に は ｢父方の お じ+ を表わすもの と して ､ ｢c6ng･fB+と い う語 が あ っ た ｡
｢c6ng(従)+ と は､ ｢ 前の 人に 従 っ て 歩い て 行く+ (加藤1971) の意で あるの で ､ ｢c6ngfも+
と は ｢ 生父に従う父+ の意 に なる で あろう｡ 父 の 兄弟を皆｢父+の ように考え て い た漢 の
時代 に お い て は､ 生父を他の 父とを区別するた めの 名称で あ っ たと考えられる ｡
｢b6fa( 伯父)+ ｢sh5fも(叔父)+ の 語形 に つ い て は､ 『説文解字』 で は､ ｢ 伯､ 長也､ 従
人､ 自著.+ (伯とは長なり.人の部首で白の音に従う)｢三十年為 一 世､ 以弗而曳長之 ､ 亦取其馨也+
(三十年を人の 一 世とする.弗の字の末筆を伸ばしたような形で､弗の音にも従う) とある｡ 古代 に 患 い て は､ 父子
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相続は ｢shi(世)+と い い ､ ｢b6+ も ｢shi+ も ｢ 長+の意 で ある の で ､ 家系が 永遠 に 続く
意で あろう･｡ 漢代 の 『白虎通』 ｡ 姓名篇で は､ ｢以時長幼､ 号 日伯仲叔季也｡ 伯者長也､
伯老子最長 ､ 迫近父也｡ 仲者､ 中也 ｡ 叔者 ､ 小也｡ 季者､ 幼也+ (年齢の長幼の順は伯仲叔季を以て
表わす｡ 伯は年長者で､ 地位的に父に 一 番近い者を指す｡ 伸ば年が二番目の者を指す｡ 叔とは年少者の意である ｡ 季とは幼いの
意である) と ｢b6+ を ｢年長者+-の 意 と解 して い る ｡ ｢shn (叔)+と は.､ 『説文解字』 に よ れ
ば､ ｢叔 ､ 拾也 ､ 仇叉木馨､ 汝南名収芋為叔+ (汝南で芋を拾うのを叔と為す) の 意に な る ｡ そ れ は
｢ 叔+字の 本義で あ ろう｡ 『樺名』 ｡ 樺親属に お い て は､ ｢ 叔､ 少也､ 幼者稀也+ とあ､り ､ 年
少者を意味して い る｡ 従 っ て ､ ｢b6+ と｢sh山 は ｢年上+ と ｢ 年下+の 対立 と なり ､ 同世
代者の 長幼を示 し､ 多く の 場合 は ｢b6fa(父より年長の父方のおじ)､ b6g屯 (父より年長の父方のおば)､
shnjib(母より年少の母方ののお･じ)､ b6z王(
一 番年上の姉)+ の よう に 接 頭辞 と し て 使 わ れ て い た ｡
父とそ の兄弟 は日本語 の ｢父+ と ｢小父+ と の 関係で はなく ､ 寧ろ同等 な地位 に あ る もの
と考え て い い と思う｡ 従 っ て ､ 父方の お じ名称古手は ｢f山 を付ける こ.とが で き ､ そ の うえ
父より年上か年下か に よ り ｢b6J ｢shnJを冠 して 区別 し､ ｢年長 の 父+,と ｢ 年少の 父+ 杏
表わす ｢b6fBJ ｢shn fn+ と い う語形 を持 つ ように な り､ 現代 の体系 に残 っ た の であ る ｡
｢留青集釈義､ 長日伯男､ 少日叔男 (留青葉の釈義によれば､母方の蕃じは(母より) 年上は伯男とい い ､ 年
下は叔男という) (隔謂録』 増之兄､伯男) の よう に ､ 母方の お じ名称 で も｢b6ji.血､( 伯男).+･rsh屯jid
(叔男)+とい う長幼 に よ る 区分 が見 られ たが ､ 理論上 の 区分 に 過 ぎず ､ 父の 血統 を中,L､と
し た社会に お い て は母方 の お じ は ｢ソ ト+ な る存在で ある ため ､ 親族名称体系 に お い て は
母方 の お じを長幼に よ っ て 区分 する キと に無関心 で あ っ て ､ 結局 ｢jiAfa+ と 一 語 で表 わす
こ とに な っ た と思 われ る . お じ名称 の 語形 か ら は男性中心とす る父系だけで なく､ 年 齢の
長幼をも重ん じ る意識が窺 われ る ｡
一 方 ､ お ば名称 の場合 は､ 周朝に は ｢g屯 (姑)+ ｢c6ngm 屯 (従母)+ ｢y卜(妖)+と 三通
り の語形が見 られ た ｡
｢g罷 (姑)+.と は､_『説文解字』 に よれ ば ､ ｢ 夫母也､ 従女古馨+ (｢夫の母+を指す.女の部首で 惜+
の発音に従う+) とある ｡ ｢古+の 音 を持つ 意味と は ｢古い+ であるの で ､ ｢折 + と は ｢年を取 っ
た女+ の 意 と な る､｡ 借り て ｢ 年配の 女性の 通称+ と解 せ る ｡ 『白虎通』 ｡ 三綱六紀 に 埠
｢親如母者而非母者姑也+ (母親のように親しいが､母親ではない人は｢姑+と呼ぶ) と い う よう に 示 し て い
る ｡ 従 っ て ｢婦謂夫之父日男 ､ 夫之母 日姑 (妻は夫の父を男と､母を姑と呼ぶ)+ (『雲麓浸妙』･･巻5) の
よう に借りて 婚姻関係 に ある ｢ 配偶者の 母+ を表わ し､ 転 じ て 親族内 に お い て は､ ｢ 母+
と称せ な い ､ 父方 の お畔を指す よう に な っ た と考え られ る .
『爾雅』 ･ 樺鶴 ･ 妻党篇で は､ ｢妻之姉妹同出日妖+(妖とは妻の姉妹で 一 緒に嫁ぐ人をさす) と ､
妻 の 姉妹を ｢yi+ と称 し､ 母党篇で は ｢母之姉妹為従母+ (母の姉妹は従母という･) と母 の 姉妹
を ｢c6ngm 山 と称 して い る ｡
｢y王 (壊)+に つ い て は ､ 『説文解字』 に は､ ｢焼､ 妻之女弟同出為妖 ､ 従女夷馨+ (妖とは
妻の妹で 一 緒に嫁ぐ人を為す+ とあり､ ｢境J を ｢妻の 姉妹+,の 意と解し て い る｡
｢ 妻の姉妹+ と ｢ 母の姉妹+ と は どち らが ｢yi_+ の 本義 か に つ い て は､ 蘇興氏 の ｢ 王先
謙樺名疏讃補引+ に お い て ､ ｢呼母党以妖 ､ 自漢己然､ 蓋教父言 ､ 古 無是称 ､ 故成 国別之
云 ､ 礼謂之従母+ (母方のおばを焼徒呼ぶのは､既に漠の時代から始まっ て いる｡ それは父の真似をした呼び方であり､本
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釆はその呼び方がなか っ たo 礼記では従母と呼んでいたo) と ､ 母 の姉妹は ｢c6ngm 山 と 呼ぶ と し て い る .
母の姉妹は父 に と っ て は ｢yi+ と い うが ､ 子供が父の 真似を して ､ ｢yiJ:と呼ぶ ようにな っ
たと見て い る【｡ つ ま り両者 は同
一 人物を指して い る の で ある｡ 唐代の孔穎達氏が 『左 侍』
の ｢穆妻之境子也 (穆妻の母方のおばの子である)+ の ｢yi+ に対して ､ ｢ 据父言之1 謂之妖､ 振子
言之､ 当謂之従母 ､ 但子教父語 ､ 亦呼為境+ (母の姉妹は､父からみては､妖と呼ぷが､子供 (自分)からみて
は､ 従母と呼ぶベきであるo しかし､ 子供が父の真似をして､ 境とも呼んでいる) と同様な考え方を示 して い る o
『説文解字』 と合わせ て みれ ば ､ ｢y王+ の 本義は ｢妻と 一 緒 に嫁 い で きた姉妹+ で あ ると 考
え られ る｡ 母の 姉妹 は､ 自分か らみ れば ｢c6ngm 山 で あるが ､ 父か らみ れ ば ｢yi+ と な
る ｡｢妻の姉妹+ を表わす ｢yi+ は漠代に既 に転化して ､ ｢母の 姉妹+ で ある ｢c6ngm 山 に
対して も使わ れる よう に な っ たと考え られ る｡
父母 の 同世代 の 親族 に お い て は､ ｢f山 と ｢ji山 ､ ｢gnJ･と ｢c6ngm也 ｡y王+､ ｢b6+ と
｢sh山 は対応関係をな して い ると考え られ る . そ して ､ 前の 両者 は父つ ま り父系 の 宗族 と
異姓か 同姓か ､ 後者 は年上 か年下か が そ の 基準を な してい る｡ ｢f包+ と, rji山 は父母 の 世
代の 男性親族に使わ れ ､ そ れぞ れ父 と同姓 ､ 異姓 の男性観族 を指して い た ｡ 父方の お じ名
称に は ｢f山
.
とも使 われ､ さ ら に生父と の 区別を果たすために 地位を示す ｢c6nど+ を付 け
て ｢c6ngfdJ とい い ､ さ らに年上か年下 に よ り .｢b6+ ｢sh5Jl呼 び分 ける よう に な っ た の
で あ る｡ ｢gnJ と ｢y王+ は ､ 母 と同世代の 女性親族 に使われ ､ そ れ ぞ れ父 と同姓 ､ 異姓 の
女性親族を指･して い た ｡ 同様 に ､ 母方の お ばに あた る も の は ｢ソ 卜+ な るも の で あ る が ､
｢c6ng+ を付けて ｢c6ngm 山 と い う の は父 の 兄弟 で あ る ｢c6ngfaJ と-の 関係 に 準 じて 母
と親 し い お ばを称したか らで あ る と思わ れる ｡ ｢c6ngm山 はの ちに 父か らみた ｢ 妻の姉妹+
の意 の 呼び方で あ っ た ｢yi+ に肩代わりしたの である ｡ 一 方､ ｢ji山 と ｢gnJT は ｢ 老人+
の意 を本義と して い る こ とか ら､ 同時 に父の 宗族以外の 親族､ 例えば嬉姻関係 に ある 姻族
に も使 う こ とが で き たの で あ る ｡
イ父 ･ 母+ に お い て は､ 両言語 とも語形も意味も早くから定着 して おり､ 上位世代 の 親
族語嚢 の 基幹となす存在 である と言え よう｡_意味的に は､ 中国語 の ｢fB
･ m 凸+ は そ れ ぞ
れ父と同姓 の上位世代の男性戟族と父 と異姓 の上位世代の 女性親族を指 して い る が ､ 父と
異姓 の 同世代 の男性親族 に ｢fn+ を使わず､ ｢ 老人+の意 を有する ｢jiBJ を も っ て 表わ し
て い た ｡ そ して ､ 父の 宗族に い るが ､ 結局他嫁する父の 姉妹 に対 して は､ 母で はない の で ､
｢maJ とも使わず､ ｢老女+ の 意を有する ｢g山 で 表わ して い た ｡ ｢ 父･ 母+､ 特に ｢父+
は最初か ら父系､ 母系とい う ｢ウチ ･ ソ ト+ 関係を厳密的 に 区別する意識があ っ た こ とが
窺われ る｡ そ して ､ この 意識が他 の 親族語嚢 に与 えた影響 が大き い ことが予想 で きそ うで
ある｡
2 . 同位世代親族名称
2 . 1. 日本語の 場合
日本語の ｢ 兄弟姉妹+･ の戟族語葉に つ い て は､ 武井睦雄 (1982) は日本語に お ける兄弟
姉妹に関する名称 の歴史的変化 の 跡を遂い ､ そ の 背後 に存在する区分 の 体系を考察 したも
の で ある｡ 武井睦雄 (1982) は古く は兄弟姉妹の 区分体系が異 なり､ しかも同 一 名称が 区
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分体系に対応 して 意味が異 なり ､ 複数の 体系が同時期に 共存 し て い たと し ､y漢字文化が そ
の 体系変化 へ 一 定 の影響を与え たと して い る｡ 具体的 に は､ 奈良時代 で は､ 兄弟姉妹 の 名
称 に は ｢イ モ+ と ｢セ+ が あり､ それ ぞれ男性か らみた姉妹 と女性か らみ た兄弟 を表 わ し
て い て ､ 性の 区別 はあるが ､ 長幼の 別 はとく に 問題とせ ず､ 同性間に お い て の み長幼 の 別
を ｢イ ロ ネ+ ｢イ ロ ド+ を以 て示 し ､ そ れ ぞれ 同性か らみ た年上 と年下 の き ょ う だ い を指
して い ると見 て い る ｡ 平安時代 で も､ ｢セ ウ ト+ ｢イ モ ウ ト+ を以て ､ そ れ ぞ れ男性か らみ
た姉妹と女性か らみ た兄弟を表わ し､ 同性間に お い て は ､ そ れ ぞ れ ｢ア ニ+｢オ ト ウ ト+
と ｢ア ネ+｢オ ト ウ ト+ を以 て ､ 長幼の別 を示 して い る ｡ また ､ 漢字文化 の 影響 で ､ 二 体
系併存す る よう に なり､ 鎌倉時代 に そ の 過渡期を経 て ､ 室町時代 に至 っ て ､ 現代の 体系に
定着 したと して い る ｡
次 に い と こ名称 に つ い て は ､ ｢伊刀古 (い と こ) や の 妹 の 命群鳥 の 我 が群 れ往 な ば
(『古事記』 ･上磯謡)の よう に ｢イ ト コ+ の 語形 は奈良時代 に既 に 見 られた ｡ 親 しい 人に対す る
呼 びかけ語 で あり､ 父母 の 兄弟姉妹 の 子を表わ して い なか っ た よう で ある ｡
｢イ ト コ+ の 語源に つ い て は1 ｢イ ト ホ シ キ子と い う意+ (『古事記伝』､ 『大言削 などによる)+
｢イ トシ コ (愛子) の 略+ (『纂注和名抄』､『南京僅言考』による)-の 説が ある､. 奈良時代 の語例 か ら､
最初 の語義は愛 しい 人 の意 で あ っ たと考え られ る ｡ 平安時代 か ら は ｢二 条 の 后の.い と こ の
女御の御 もと に 仕うま つ るや うに て ゐ給 へ り ける を+ (『伊勢物語』''6)の よ う七親族名称 と し
て い と こ を指 して い る が､ 性別 ､ 年齢 の 長幼 な どに よる区別が な い こ とが特徴的で ある ｡
しか も､ 語形や意味 に も変化 を見 られ ず､ 現代 に至 っ て い る ｡
2 . 2 . 中国語 の場合.
周代 か ら は既 に 性 別 と 年 齢 の 長 幼 を 絡 み合 い な が らき ょ う だ い 名 称 を 四 区分 し た
｢Ⅹiong (兄) ･ di(弟) ｡ z王 ( 柿) ･ mei(妹)+の語形が見 られ た｡
『爾雅』 ･ 樺親 に は ｢男子先生為兄 ､ 後生為弟+ (男子は先に生まれた者は兄といい､ 後に生まれた者は
弟という) とあ っ た . ｢Ⅹi6ng ( 兄)+は､ は ｢兄 ､ 長也､ 従児従 ロ+ (兄とは長なり｡ 口の部首で児の音
に従う) とあり､ 年長 の意を表わ して い る (『説文解字』 による)｡ 親族名称 に お い て の ｢
､
Ⅹi6ng+
は､ 年長 の 兄に 対す る年少の弟か らみ た名称と思わ れる ｡
｢ 封其兄全早為王 (太祖は兄の全章を王に封じた)+ (中国古) (元 ･ 『十八史略』 ･五代･後梁) の よ う に ､
｢Ⅹi6ng+ は兄名称と して 清代 ま で用 い られ て ぃ たo しか し､ 現代語 に おい て は ｢Ⅹi6ng d
i (兄弟)+の よう に兄名称と して より複合語 と して 使われ て い る｡ 兄名称と して ｢g電 (守)+
が多く用い られ て い る ｡
｢g否 (守)+ に つ い て は､ 『説文解字』 に は ｢苛,馨也｡ 従二 可 ｡ 古文以為謁字+ (古文 は
詔字と なす) とあ っ た｡ 加藤 (1970) は謂 は ｢口を開い て ｢あ ー +.と長言 する意+ と して
い る. そ の意 味の延長 と して ｢ 人を呼 ぶ+ 語と考 え られる ｡ 『大漢和簡典』 の
:
rge+ の 項
に よれ ば､ ｢ge+ は父 ､ 兄､ 夫､ 帝王な どを呼 び､ ま た ､ 父母 が子 を呼び ､ 兄 が弟 を呼ぶ
よう にJ 漢代 か ら広く男性 を呼ぶ語 と して 唐､ 末代ま で も盛ん に使われて い たようである｡
い っ 兄 の 呼称と し て定着 した の か い ま だ に考察して い な い が ､ 末代以降 であ ろうと思われ
る. また ､ 近代 に な っ て ｢Ⅹi6ng+ の代 わりに 兄名称 に な っ た と考え て い る.
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それ に対 して ､ 年少の 男き ょ うだ い を ｢di ( 弟)+ を以て表わ して い る .
｢di(弟)+と は､`｢ 葺束之次弟也,従古宇之象+ (葺(なめしがわ)を以て物を巻く順番の意)(隠文解剖
による) とあ るように ､ ｢順番+ の 意と解して い る｡ 兄弟姉妹名称 に お い て は､ ｢di+ は年長
者の 兄 に対 して年少めき ょ うだい の 意とな っ たと考え られる ｡
｢弟洋為丞相､ 封斉王 (弟の高洋が丞相に任じられ､斉王に封じられていた)+ (中国古) (元 ･ 『十八史略』 ･ 南
北朝 ･梁)
の ように年下 の 男き ょ うだ い を指して い るが ､ 次の語例も見られ た0
｢魯元公主､ 太后之女 ､ 大王之弟也 (魯元公主は太后の娘であり､ 大王の妹でもある)+ (漢｡ ｢新序+･ 善
諜下)
｢埼之曽孫而太皇女弟之子也 (宰相韓埼の曽孫で､ 太皇太后の妹の子にあたる) (中国古) (元 ｡ 『十八史略』
･ * #･* g)
以上 の ように ｢di+ と｢n屯di(女弟)+を用い て年下の 女き ょ うだ い を指して い る｡ ｢di+
は年少を意味する性格が強 い と思 われる ｡ ｢n屯di(女弟)+は ｢ 女＋弟+ か らな る ｡ こ の 語
構成か らも､ ｢di+ は専 らき ょ うだ い の 内､･男性の 年少者 を表わ して い る こ とが 窺わ れ る .
一 方 ､ 年長 と年少 の女 き ょ うだ い をそ れ ぞれ ｢z王 ( 柿)+ ｢m色i(妹
'
)+ で 表 して い た ｡
｢z王 ( 柿)+は 『樺名』 ･ 樺親属 に ｢姉､ 積也 - - + (姉とは蓄積の意であi) とあ畠よ う に ｢z王+
･は ｢数多い+ め意を持 っ て い る｡ こ れ を年に つ い て い え ば､ 年齢が高 い の 意とな り ､ 年上
の意 と解せ る｡ ｢m色i(妹) +と は ｢ 妹者未也 (妹とは末の意である) (『白虎通』 ･=網六紀篇)+とあ り
｢di+ と合わせ て みれ ば分か る よう に ､ ｢次第 に ( 姉の) 後に続く女+ の 意 と解さ れ る ｡ 菓見
族 に お い て は､ 『爾雅』 ･ 樺親 ･ 宗族章 に ｢男子謂女子先生為姉 ､ 後先為妹+ (男子が年上の女
き ょうだいを姉と言い､ 年下の女きょうだいを妹と言う
-) とあるよう に ､ ｢z王+ と ｢m色i+ は そ れ ぞれ 男性
か らみ た女 き ょ うだ い の年長者 と年少者を指すと考え られる ｡
女性 の年上の き ょ うだ い に対 して は､ ｢n屯 Ⅹi6ng (女兄)+も用 い られ た ｡ 例 と して ､
｢ 詮女兄為韓媛妻+ (張孫詮の姉は韓媛の妻である) (『新唐書』 ･ 張孫詮停) の よう に挙げられ るム
｢Ⅹi6ng( 兄)+は年長を意味する性格が強 い と思わ
･れる が､ ｢nB xi6ng (女兄)+の 語構
成か らも､ ｢Ⅹi6ng (兄)+ は専 らき ょ うだい の内､ 男性の 年少者を凄わ し て い る こ とが窺
われ る｡
姉名称の ｢n屯 Ⅹi6ng+ と ｢zIJ そ して 妹名称 の ｢n Wl+ と ｢m包i+ と は どう い う関係 に
あ っ た のか い ま だ に は っ きり しな い が ､ ｢女兄 ･ 女弟+ は ｢ 兄･ 弟+ に準じ た複合語み た
い な姉妹名称 に過ぎず､ 実際に ｢z主 ｡ mei+ の はうが多く使われ て 近代 に 至 っ た と考え て
い る. .
｢ 近世多以序兄為姐澄尊之也 (近世の人は姉
'
を姐と呼ぶの･は尊敬の意を以て呼ぶからである)+ (宋 ･ 『能改斎
浸録』 ･婦女称姐)
｢老太太､ 太太知道ホ姐妹和睦 - - (お祖母さま､ 奥様はお祖母さまが姉妹と仲良かっ たのを御存じて)+(清 ･ 『紅楼夢』 ･
98回)
上の 例か ら分かる ように尊称 と して は､ 唐 の 時代 頃か ら既 に ｢ji色+ を用い た ようで あ
る｡
｢ji色 (姐)+ は 『説文解字』､ に｢姐,萄人謂母日姐,准南謂之社+ とあるように ､ 古く はあ
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る 地域で は母 を呼 ぶ語 で あも っ た｡ さ らに 女性 の通称と して ｢ge (守)+と 同様に 人 を呼
ぶ語 とな っ て ､ しだ い に姉及 び同世代 の年長女性を呼 ぶ語と し て定着 したと考え られる｡
兄名称の ｢Ⅹi6ng+ と ｢ge+ そ し て姉名称 の ｢z王+ と ｢ji色+ はどの 時期か ら交替を行な っ
たか考察する必要 が ある. 清代ま で ｢Ⅹi6ngJ｢z王+の 語例が よく見 られ た こ とか ら､｢Ⅹ近ngJ
｢z王+ は名称と して ｢geJ ｢ji毎+ は呼称 と して 清代ま で用 い られ ､ 近代 に な っ て ､ ｢geJ｢jiる+
は名称体系に 入 っ て ､ Ⅹi6ngJ｢z王+ の 代わり に名称と して 用 い る ように な っ た と考え て い
る｡
｢z王+ と ｢m白i+ に対し て ､ 女 の き ょ うだ い が お互 い に 呼びあう語と して ｢si (似)+と
｢di( 沸)+が あ っ たo 『爾雅』 ｡ 樺親 ･ 妻党章 に は ｢女子同出､ 謂先生為似 ､ 後生為凍+ (女
子は女きょうだいに対して､ 年上のものを似といい､ 年下のものを疎という)と あ っ た ｡
古代の 文献 か らみ れ ば､ ｢siJ ｢di+ は ｢ 同腹の 姉妹 問の称呼+ と ｢同じ夫ま た は同家族
の 兄弟 に嫁 い だ女性 同士 の 称呼+ と 二 通りの 解釈が あ っ た ｡ しか も､ こ の 二 つ の意 味と も
に 使わ
■
れ て い たo どち らが本義で あ っ たか ､ 説 に よ っ て い ろ い ろで あ るが ､ 兄弟姉妹名称
に お い て 言う場合 は ､ ｢si+ と ｢di+ は姉妹 問 の み の 称呼 で あり ､､ 男 性 か ら み た姉 妹 は
｢z王+ と ｢m色i+ は用 い られ て い た｡ そ して ､ ｢si+と ｢di+ は ｢ 姉妹+の 意 を､無く し､ ｢同
じ夫ま た は同家族の 兄弟 に嫁 い だ女性同士 の 称呼+ と して の み使わ れる よう に な っ た と考
え られ る ｡ 一 方､ 男性 か らみ た姉妹 の意 を表わす ｢z王+ と ｢meiJL は異姓 問 に お け る姉妹
名称と して 用 い られ る よう に な っ た ｡
姉妹名称 に男兄弟か らみ た ｢z王 ･ m色i+ と女兄弟か らみ た ｢si ･ di+ と い う二 通 り の名
称が あ っ 七 こ と ､ そ して 男兄弟か らみ た姉妹名称 の み が残 され た こ と か らも､‾男女の 別 ､
男性中心と い う観念が古くか ら重視 され て きた こ とが 分か っ た ｡
い と こ名称の 場合 は ｢兄弟姉妹+ 名称に ｢c6ng･tまngJ｢biaoJ｢wai+ な どの修飾辞を冠
して 概念化さ れた語形が 見 られ る ｡ い と こ 名称 に ｢Ⅹi6ngdiz王 m白i( 兄弟姉妹)+を 用 い た
点で は日本語と異 な っ て い る ｡へ
｢Ⅹi6ngdiz王mei+ の 示す意味領域 は 『揮親考』 に ｢ 樽見弟者有六 ､ 父之兄弟之子､ 日従
父兄弟､ 姉妹之子 日外兄弟､ 又日表兄弟､ 母之兄弟之子 日内兄弟､ 姉妹之子日従母兄弟 ､
又 日焼兄弟､ 同曽祖者日従祖兄弟､ 又日再従兄弟､ 同高祖者日族兄弟 ､ 又 日三従兄弟+-(兄
弟と呼ぶ者は次の六種類の場合である｡ 父の兄弟の子は従兄弟とい い､ 父の姉妹の子は外兄弟とい い､ または表兄弟ともいう｡
母の兄弟の子は内兄弟といい､ 母の姉妹の子は従母兄弟または妖兄弟という. 曽祖父を同じくする者は従祖兄弟凄たは再従兄弟
といい､ 高祖父を同じくする者は族兄弟または三従兄弟というo) とあ,る よう に ､ ヰ 国語 の ｢Ⅹi6ngdiz王･ m包i+
は古くか ら同父ま た は同母 か ら生ま れ た血縁者の み な らず､ い と こを含む同世代者 に も使
われ て おり､ さ ら に親族 に準 じて親族外の 同世代者を呼ぶ語 と して 使わ れて 現代に至 っ て
い る. しか し ､ ｢Ⅹi6ngdiz王m包i+ と称せ て も､ 同父 の き ょ うだ い を区別す る た め に は､ そ
れ ぞ れ限定語を冠 して 分けて い る ｡
父の兄弟を ｢c6ngfBJ で 指すこ と に準 じて 自分 の 世代 に お い て ｢Ⅹi6ngdiz王m包i+ の 前
に ｢c6ngfA+ を付け て自分と の関係 を表わす｡ ｢荊王劉貢､ 高帝従父兄也 (荊王の劉貫は高のい
とこである)+(『漠割 ･劉貰停) の よう な語例が見られた ｡
｢tang(堂)+ と は 『説文解字』 に は ｢ 堂､ 殿也､ 従土尚馨+ (堂とは座敷なり｡ 土の部首で尚の音
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に従う) とある よう に ｢ 土を高く盛り上 げた ｢ 高台+と い われ る所 に 建 て た表座敷 の 意+
(宿代の段玉裁氏の注による) で あり ､ 漢代以降 は殿と称した と い う｡ 転じて ､ 親族関係 を表わ す
に は､ ｢c6ng+ の場合と同様 に父系 の祖先を同じく して 同じ屋敷 に共 同居住 し て い る親族
を指す よう に な っ た と考え られ る｡ 従 っ て ､ 自分と同世代の父方の男系傍族 に対 して ｢Ⅹi
6ngdiz王m色i+ に ｢tまng+ を冠 して 表わ して い る o 語例 と して は､ ｢ 封望見左金吾将軍 (父方
のおじ家の年上のいとこの左金を将軍に封じた) (『旧唐割 ･喜怒伝) の ように挙げられ る ｡
｢tまng+ の 語例を挙げる と､ ｢tまngz色faJ (父方の曽祖父の兄弟の息子)､ ｢tAngb6fd+ (父方の祖父の
兄弟の年上の息子)､ ｢tangyi+ (母方の祖父の兄弟の娘)､ ｢tまngjinbiao xi6ng+ (母方の祖父の見易の息子のJ貯)､
｢tまngwaishengn色+ (父の兄弟の娘の娘)+な どがある o ｢tまng+ は父方､ 母方両方に も 馴
1 ら
れる の で ､ 自己を基準と して い な い ｡ ある人ま た はそ の 家族に と っ て 同じ血統を椎 ぐ ｢ウ
チ+ の 男系 の 親族を ｢tまng+ で 表 す こ と が 分 か っ た . 従 っ て ､ ｢Ⅹi白ngdiji色m台i+ に
｢t丘ng+ を冠した語形で 表わさ れ る い と こ は自己と同世代 で しか も同血統 を持 っ 男系親族
で あ る とい う こ と に なる ｡
い と こ名称 に おける ｢c6ng+ と ｢tまpg+ との 関係 に つ い て は､ 清代 の 越翼氏の 『咳錬鉄
考』 ･ 望見弟 に は､ ｢俗以同視之兄弟為堂兄弟､ 按 《産経》 日従兄弟､ 無堂兄弟 之称也 o
其称蓋起於晋時+ (先祖を同じくする兄弟はいま望見弟と呼んでいるが､『離』には従兄弟とな っ ており､ 堂兄弟とい
ぅ名称がなか,た. 堂兄弟名称は晋の時代から用いられ始めたのである)とある . 『辞海』 の ｢ 堂+の 項に よ れ
ば､ 父方 の おじ家 の い と こ を指 すに は漢代ま で ｢c6ng+が用い られ ､ 三 国親告 南北朝時代
に は｢t6ngtまng+が用い られ ､ 唐代 か ら略 して ｢tまng+と言 うよ うに な っ たと い うo｢c6ng+
を用 い る い と こ名称 の 語例は清代ま で あ っ た こ とか ら､ 晋代か ら ｢c6ng+を用 い る い と こ
名称 は名称と して の み使わ れ､ 代わりに ｢t6ngtang+ の ち に ｢tまng+ を用い る い と こ名称
は名称 ､ 呼称と も に使われ る よ うに な っ た と考え られる ｡
｢bia｡+ の字義 に つ い て は､ 清代の来駿声氏 の 『説文通訓定声』及 び加藤 (1970) に よ
れ ば ､ ｢bia｡ (義)+と は ｢ 上を包覆する衣+ で あり､ ｢ 衣の 意味が脱落 して ｢外面+ の 意
とな っ た+ と解 して い る ｡ つ ま り､ 表と は外で ある ｡ い と こ 名称 は､ 父方の お じ家 の い と
こ以外の 者に対して は､ 皆 ｢biao+ を冠し て称 した｡ 語例と して ､ ｢ 昭日‥ 欲請衰弟歌 (昭
はいとこに 一 曲を歌っ てくださいと言った) (『唐国史構』 櫓下) の ように挙 げる ｡ い と こ名称か らも､ 父
方の血統以外の 親族を ｢表+｢ソ ト+ の存在とみ て い る ことが伺えた o
｢bia｡J を冠 した語形を挙げる と､ ｢biao z弧 + (父方の曽祖父の姉妹の息子)､ ｢biaob6fd､ (父方
の祖父の姉妹の年上の息子)､ ｢biaoyi+(母方の祖父の姉妹の娘)､ ｢biaojiabiaoxi6ng+ (母方の祖父の姉妹の息
子の息子)､ ｢bia. waishengn屯+ (父の姉妹の娘の娘) な どがある ｡ ｢tまng+と同様 に ｢biao+ は父
方､ 母方両方に も 剛 ､られるの で ､ 自己を基準と して い な い で ､ ある人ま た はその 家族に
と っ て 違う血統を継ぐ｢ソ ト+ の女系の親族を｢biao+で 表す ことが分か っ た o 従 っ て ｢Ⅹ
i6ngdiji色m色i+ に ｢biao+ を冠 した語形 で表わ され るい と こ は自己と同世代 で しか も違う
血統を持 っ 女系鵜族 である とい う こ とに な る｡
父方の 男系以外の い とこ に 一 括 して ｢wai+ を付けて ｢waixi6ngdiz‡ m色i+ の 語形 で 表
わ す こ と もあ っ た . ｢wai+ を用 い た語を調 べ て み れ ば､ ｢waib6z屯f山 (母方の祖父の兄)､
｢waixi6n gdi+ (妨 のおばの子､ 母方のおじとおばの子､同髄父の見料､ ｢waisheng+(姉妹の子)､ ｢waisnnJ
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(娘の子)､ ｢waig罷+ (妻の母の古称)､ ｢waijinJ(妻の父の古称)な どが挙 げられる ｡ ｢wえi+ に よ っ て
構成 され た こ れ らの 名称 は ､ 性別 と世代を問わず､ 母､ 姉妹､ 妻､ 娘側の ･親族や姻族を指
し て い る ｡ ｢wai+ は父方の男系 と対立 して ､ 父方の 男系以外の 親族を識別する標識に なる｡
これ は ｢w良i+ に より構成さ れ た語形を持っ 戟族 は父 系家族 の 外 に 属 す ると い う認知 構造
を反映して い る. ｢wai+ も ｢biao+ も女系親族を表すが ､ ｢w畠.i+ は ｢ 父母･ 自己+ を 基準
に して み た母 ､ 姉妹 ､ 娘側と い っ た ｢ソ ト+ の 関係 にあ る親族を指し､ 父方の 男 系と対立
関係 をな して い る o ｢bi良o+ は父母 と自己を基準に し て い な い . 父系 ｡ 母系 と 関係 なく そ
れ ぞ れ の家族 に お い て 違う血統を継 ぐ男系親族を表し､ ｢tまng+ と対立 して い る ､ と いう
こ と にな る｡
2
.
3 . 日本語 の い と こ名称 に つ い て
日本語 の い と こ名称 に は性別 ､ 長幼 な どに よる区別なく ｢イ トコ+ と 一 語の み で あ る ｡
こ れ に つ い て は､ 柴日 (1982) に は ｢ 男女の別 に よ っ て 語 を分化 させ な い の は､ ｢マ ゴ ､
ヒ マ ゴ (ヒ コ)､< マ タ イ ト コ (- ト コ) +は生産 ( 出産)に はま だ関係 の な い ､ 即 ち性 を超
え た存在で あ る-と説明で き るが ､ な ぜ ｢イ ト コ+ は ｢ 男+と.｢ 女+を区別 しな い の か ､ い
ま の と こ ろ説 明が っ か な い+ と述 べ て い る ｡
こ こ で は､ 日本語 の お じ､ お ば名称 と兄弟姉妹名称 と合わせ て ､ そ して 中国語の そ れ と
比較 しなが ら この 問題 を考え て み た い ｡
前節で 明らか に した よう に､ 奈良時代 に お い て は､ お じ､ お ば名称 は語構成上 ｢小 父 ･
小母+ と なり､ 父母 と同世代 で あり なが ら父母より ｢ 小さ い+ と見て い る の で ､ そ の 子 も
当然自分の 兄弟姉妹 より ｢小さ い+ 存在と見ると考え られ る ｡ 従 っ て ､ 兄弟姉妹名称 は､
鶴 しい男女を指す ｢セ+･と ｢イ モ+ と い う語形肴 以 て兄弟 と姉妹を表わ した の みで あ っ て ､
｢朝と子+ と い う 一 体化を 申'[j＼に する 日本語の 戟族名称 に お い て は ｢い と こ+ と い う ｢ソ
ト+ なる存在を表わ す名称さ え なか っ た よう である ｡ 平安時代 に入 っ て ようやく愛し い 人
の 意 をもつ ｢イ ト コ+ を借り て表 わす よう に-なり､ それ以上性別や年齢の長幼な どに よ っ
て 区分する こ とに は無関心 で あ っ たか も しれ な い ｡･ それに 対 して ､ 中国語 の 場合は父母 の
き ょ うだ い特 に父方の お じが 父と 同様な は ど重要 な存在 で あ っ て ､ しか も父母の 兄弟姉妹
は父母と の長幼関係 もは っ きり分 けられた こ とか ら､ い と こ名称 に は歴然 と した区分 を表
わす語形が見 られ た の で あると考え られ る｡
3 . 下位世代親族名称
3
.
1 . 日本語の 場合
現代語 における子名称 は､ ｢ム ス コ+-｢ム ス メ+-とい う語形が 見られ た｡ 語例と して は､
古くか ら､ ｢ 是誰之子女耶< 女子牟須女(む すめ) > +(『日本書紀』 ･ 神代紀下) (私記乙本)､ が 挙 げ
ら れる ｡
『古事記伝』 に は､ ｢ 男は牟須古 ､ 女は牟須売 と訓 べ し､ 牟須古 と云称 ､ 古事 に は見 え
ざれ ども､ 中音の物語文どもに は､ 貴 きに も賎きに もで､ 常 に 云 ふ 称 なり+ とあ るo 『日本
古典文学新全集』.の 『古事記』 に も､ -｢ 大箇木垂根王 の 女(むす め)+･の よう に ｢ 女+に
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｢ム ス メ+ と訓注 した例が たく さん あ っ た｡ 従 っ て ､ 奈良時代 にお い て は ｢ム ス コ+ ｢ム ス
メ+ を以て 自分が産ん だ男 の子 と女 の子 を表わ して い たと思 われる ｡
｢ム ス コ+ と ｢ム ス メ+ の 語形 は ｢ム ス+ と い う共通 の 形態を持 っ て おり ､ ｢コ+ ｢メ+
を以 て そ の違 い を示 して い る ｡ ｢ム ス+ と は ｢ 生､ 産+ の 意で あ る (『日本 酬 剣 などによる).
当時の男女を表わす ｢ヒ コ+ ｢ヒ メ+ が ｢ヒ+ を脱落 させ て そ れ ぞ れ Tコ+ と ｢メ+ と な
り､ ｢ム ス ＋ ヒ コ+｢ム ス ＋ ヒ メ+ か ら ｢ム ス コ+ ｢ム ス メ+ の語形 にな っ た と考え られ る ｡
この 根拠 と して ､ ｢神活須毘神の 女､ 伊奴比売(ひ め)を要りて+ (古事記･上･六) の ように 『古
事記』 に お ける子供 の 名前の 後 に は ｢ヒ コ+ ｢ヒメ+ を付けて い た ことが挙げられ る｡
奈良時代以降に お い て も､ ｢御むす こ の君たち+ (『源氏物語』 . 帯木)､ ｢むす めに男 あ はする
心 は+ (時津保物語』 ･祭の使)､ ｢むす こ の 親 は､ 我より棟 の たかき縁者を好 み - - ､ 娘 の 朝は ､
相応より よろ しき聾を の ぞ み - - + (『好色
一 代女』 ･4) の よう に ､ ｢ム ス コ+｢ム ス メ+ は語
形が変 わ らず意味に子名称と して 現代 の 親族名称体系 に残 っ て い る｡
お い ･ め い 名称 に つ い て は､ 古代 に お いて は､ ｢ 御を ひ の や ま と の 守に て ありけるぞ ､ よ
ろづ にあ つ かひ 聞こ えける (『源氏物語』 ･夕霧)｢母君 は故北の 方 の 御めひ な り+ (『源氏物語』 桶
木) の よ う にお い ､ め い名称 に は ｢ヲ ヒ+｢メ ヒ+ の語形が見られ たo･
｢ヲ+ と ｢メ+ はそれ ぞれ ｢ 男+と ｢ 女+を表わして い た こ とか ら対応関係 をな して お
り､ ｢ヒ+ と は ｢ 生ふ+ の語形か ら変化 したもの で＼ ｢ 生える ､ 生長する+ の 意 を持 っ て い
る(『大言海』 ､『名言通』などによる)｡ 従 っ て ､ き ょ うだ い の 男 の子 を ｢ヲ ヒ+ を以 て ､ き ょ うだ
い の 女の 子を ｢メ ヒ+ を以 て 表わ して お り､ 音韻変化 により現代語の ｢オ イ ･ メ イ+ の 語
形と な っ た｡
ま ご名称の 場合 は､ ｢ 宰相の君 は､ 富 の 小路の 右 の大臣の 御ま ご+ (『枕草子』･278欄白殿)
の よう に子 の子を表わす語 と して ｢マ ゴ+ が挙げられ る｡ 古く は ｢ 蕃息子 (ウ マ - リ コう+
か ら変化 した ｢ウ マ ゴ+｢ム マ ゴ+ の 語形もみ られ たが ､ ｢マ ゴ+ は性別 と関係 なく ､ しか
も息子側か娘側かを も問わず に ｢ 子の 子+ を指して おり､ 現代に至 っ て い
■る ｡
3 . 2. 中国語の 場合
現代語 に おい て は､ 子名称 に は ｢ 児子+と ｢ 女児+が あ っ て ､ 子を性別 に よ'っ て 区別 し
て い る ｡
｢z王+ は 『樺名』 ･ 秤親属 に は ｢ 子, 撃也 , 相生蕃聾也+ (子とは生長なり､
‾
ぉ互いに連綿して生長し
てい() と ある . 『礼記』 ･ 哀公問 に も ｢ 子也者､ 親之後也+ (子というのは親の跡取りなり) とあ る
よう に ､ ｢z王+ と は親に生ま れ たもの で ､ 親の後を継 ぐ人を指す ので ある ｡
まず､ 周､ 漢代の語例と して ､
｢有子七人､ 莫慰母'L､ (ななたりの子は有りながら､ 母慰めむすべもなし)
(新釈)(『詩経』 ･ 碩人)､ ｢子於
父母 ､ 則自名也 鄭玄注 言子者 ､ 通男女 (子は親に対して､ 自分の名前をいう｡ 鄭玄の注によれば､子とは男
女ともいう)(『礼記』 ･ 曲礼下)
｢z王+ は､ 周､ 漢代に お い て は競族名称と し で陸別と 関係なく ｢自分の子供+ を指す総称
で あ っ た｡ しか し､ 漠代以降の 語例をみれ ば､ ｢無子,有女二 人 (息子がいないが､ 娘が二人いた)･
(唐 ･ 『離魂記』) の よう に ｢z王+ は ｢n屯 (女)+と対 となり ､ ｢ 息子+ ｢ 娘+を表 わ して い る .
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｢z王+ は子名称の総称 で あ っ たが ､ 次第 に ｢ 息子+の意 と し て 使わ れ る よう に な っ た の で
あ る｡
一 方､ ｢6r (児)+､ ｢畠r z王 ( 児子)+とい う語形も見 られ た.
｢畠r+は 『説文解字』 に ｢碍子+ ( 赤ち ゃ ん) とあ っ たよう に乳幼児 の 意 で あ っ た o ｢古r+
の 原義は ｢背虫の小体の 柔弱人+ の 意 で ､ 延長義と して子供 の意 とな っ たと され て い る ｡
( 加藤1970) 『倉領篇』 に も､ ｢累日児 ,女 日嬰 (男の幼児は児とい い ､ 女の幼児は嬰という)+ と ある ｡
『辞源』 な どに よれ ば､ の ち に ｢6r+ は男女 とも用 い られ る ように な っ たと いう ｡
例と して ､
｢児 日:寄奴王者不死 (子供たちは｢寄奴は天使になるやつ で死な_ないんだ+と答えた)(中国古) (『十八史略』 .
宋･武帝､ 少帝).､ ｢児子毎蒙批 問 (息子のことをいっ も気にかけてくださっ てありがとう) (中国耳) (『唐宋八大刻
･
蘇拭篇 .答案太虚書)
の ように挙 げられ る ｡ 漢代か ら は ｢6r zi.(児子)+･を以 て 息子 の 意 を表わ す語例が 見 られ
る o ｢nB e r(女児)+と い う語例も呼称と して 用い られ たと考 え られ る｡
ま た ､ ｢6r+は次 の よう に も使わ れ て い た o
｢ 父今児寒,母今児飢 (お父さん､ 息子寒いよ｡ お母さん､ 息子お腹空いたよ) (唐 ･ ｢琴操･履霜操+請)､ ｢ 我児
過 ､ - ･.
･ 来拝了先生 (我が娘､ こっ ちに来て､ 先生に挨拶しなさい)+ (明 ･ 『紫桁己』 ･虜5出)
こ の よう古
′
こ
､ ｢畠r+ は親子 の 間に親 が子 を呼ぶ語及 び子が 親 の 前 に 自称 す,る語 と して 近
代ま で 使わ れ てい た｡ ｢6r ziJ｢nb, e r+ はそ れぞ れ ｢息子+｢娘+
の 意 と して 現代ま で 用 い
られ て い る｡
おい ･ め い名称に は､､周､ 漢 の 時代 に ､ お い ､ めい 名称 に は ｢衛人立其従子固楊伯峻注:
従子､ 兄弟之子也+ (衛国人はその兄弟の息子甲固を王にしたo 揚伯峻が従子は兄弟の子であると注した)(『左侍』 ･
嚢公二十八年) ｢ 謬要石監従女+ (･謬は石監の姪を妻にした) (『晋書』 ･束噺伝)とあ る よう に ｢c6ngz王
( 従子)+ ｢c6ng n屯 (曜女)+ ｢zhi(痩)+ ｢sheng (甥)+ な ど､ いく っ か の 語形があ っ た o
｢c6ngziJ,｢c6ngnaJ 名称は父 の 兄弟を ｢c6ngfaJ と称 した こ上 か ら類推 して ､ 兄弟 の
子 を自分の 子 に準 じて与 え た名称 で あ る と考 え られる ｡ ｢zbi+と は､ 字の 形か ら見て ､ ｢至+
の 音を表わす意味 は加藤 (1971-444､ 965) は ｢遠くか らこ こま で来て止まJる+】 の 意か ち親近
の 意を持っ と考え て ､ 従 っ て ､ ｢zh王+ は ｢頼近 な女 の 意+ と みて い るo 『爾雅』 ･ 揮戟 は
｢ 父之姉妹為姑 - - 女子謂昆弟之子為姪 (父の姉妹は姑という - ･女子は兄弟の子を姪と呼ぶ)+ とあ っ て ､
『儀礼』 ｡ 喪服伝 は ｢ 姪者何也?謂我姑者､/ 我謂之姪+(姪とは何ぞや｡ 私を姑と呼.ぷ者に対して､ 私は
姪と呼ぶ) と して㌧､る ｡ ｢zh1
'
J の 本義は女子か らみ た兄弟の 娘の 意で あり､ しかも｢師 (姑)+
と ｢zhi ( 痩)+ は対応 し て由り､ 異世代者間 の関係を示 して い る ら Lい｡
また､ ｢ 昆弟之子,男女皆日姪+ (兄弟の子は男女とも姪という)(『国語』 ･周語･葦注) とあ っ たよ う に
転じて女性か らみ た兄弟 の 息子 ､ 娘両方に対する凝襲呼称と して 使わ叫て い たようである｡
従 っ て ｢c6ng ziJ ｢c6ngn山 名称 は当時に お い て 主 とし て そ れぞ れ男性 か ら.み た兄 弟 の
息子 と兄弟の 娘の 名称 で あ っ た と考え られる ｡
しか し､ ｢兄弟之子己孤 ､ - ･ ･ 北土人多呼為姪､ 案 《爾雅》 《喪服経≫ 《左侍》 ､ 姪 名難
通男女､ 並是対姑之称､ 晋世以来始呼叔姪 ､ 今呼為蛭+ (兄弟の子は父を亡くした ･ - 北の人は(兄弟の
子を)きく蛭と呼んでいた｡『爾雅』『喪服軽』『左侍』などに臥蛭名称は男女にも使えたが､いずれも姑からみた兄弟の子名称で
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あり､晋代以降伯父､叔父からみた兄弟の子名称とも使えるようになった),(
『顔氏家訓』 ･風操釦 の よう に ､ 晋代以降
は､ 男性 も兄弟 の子を ｢zbi+と呼 ぶ ように なり､ 男性か らみた兄弟の子を指す名称ともな
'
っ
た . そ れ とともに ､ ｢c6ngz王+｢c6ngn山 名称 は次第 に 姿が消 え る こ と に な っ た と考え ら
れ る｡
｢sheng ( 甥)+に つ い て は 『浮名』 ｡ 搾親展 に は､ ｢甥亦生也 ､ 出配他男而生 ､ 故其制
字､ 男労作生也+ (甥とは生なり｡ 他家に嫁いで生んだ(千)ので､ 字には男の部首に生を付けるのである) とあ る ｡
こうみれ ば､ ｢jiも(男)+と称する男は 自分の姉妹の子 を ｢sheng (甥)+と呼ん だ こ と に な
る ｡ ｢sheng+ は最初は ｢jiBJ と呼ばれ る母方 の 親族 に 呼ば れ る者で ､ 父方の 人 に と っ て
は ｢ソ ト+ に生まれ る親族 で あるが ､ 母方の 人に と っ て 親近感をもつ 男 の意 で あ る と考 え
られ る｡
｢ 謂我覇者､ 吾謂之甥+ (私を男と呼ぶ者に対して､ 私は甥と呼ぶ) (『説文解字』) とい う こ とか ら ､
｢辞 (姑)+と ｢zhi (姪)+が対 を なすと同様 に ､ ｢jiB(男)+ と ｢sheng (甥)+は対 をな し
て おり､ 異世代親族の 問の 対応関係を示 して い る ｡
｢sheng+ と呼ばれ る者 は 『爾雅』 ｡ 樺親に よれ ば ｢ 父の 姉妹 の 子 ､ 母 の 兄弟 の 子 ､ 妻
の 兄弟､ 姉妹の 夫+とな っ て お たが ､ ｢ 不出正号 ,展我甥今 (正を外さず､まことにわが孫)
`新釈)(隅劉
･椅嵯) とある よう に娘の 子に も用い られ て い たo そ れ らの 関係 にb い て はさ ら に 深く考察
する必要があるが ､ こ れ ら の 親族 は皆父と異姓で ､ しか も自分
r
t同世代 の 親族 と姻族 な い
し自分 よ り下位世代 の親族で あ っ た去 っ まり､ ｢sheng+とは母方 の 異世代親族間 の 名称 で
あり､ 最初 は姻族を含む ､ 父 より異姓の下位世代の男性観族の総称み たい なも の で あ っ た
らし い ｡ rsheng+と称さ れ る者 は皆父方 の 男系以外の 人で ある の で ､ 晋代頃か らは､ 姉魂
の 子名称 は ｢sheng+ に ｢wai+を冠 して 使わ れ る よう に なり ､ さ ら に 性 別 を 明示 し た
｢waisheng+と ｢waishengn山 と い う名称が現れ ､ 男女を区別 して 呼 ぶ よう に な り､ 現在
の 体系 に定着 したと考え られ る ｡
ま ご名称に つ い て は､ ｢s屯n (孫)+と は 『説文解字』 に は ｢ 子之子日孫､ 従子従糸 ､ 糸
続也+ (子の子は孫という. 子に従い糸のように続く意なり) とあ っ たo ｢sもn+ の 本義 は ｢ 永遠に 続く+
子以下 の 世代を示す総称で あ っ た こ とが伺える ｡ さ らに 『爾雅』 ｡ 搾親にも ｢子之子為孫､
孫之子為曽孫､ 曽孫之子為玄孫+ (子の子は孫とい い､孫の子は曽孫とい い ､ 曽孫の子は玄孫という) とあ っ
たように ､ 転じて ｢曽孫+｢ 玄孫+ の 語形を以て子 の 子を指すように な っ た と考 え られ る o
｢ 死則外孫為単於+ (陛下が亡くなられたら外孫を単於に立てる) (『史記』 ･劉敬伝) の よう に ｢w ais5n
(外孫)+の語形があ っ た｡ 『爾雅』 ･ 搾親は ｢女子子之子為外孫+(娘の子は外孫という) と娘 の
_子を指 して い る o 娘の子 は他家に 嫁
い で 産ん だ子供 なの で ､ 周､ 漢代か ら は既 に ｢wai+杏
冠 し て 息 子 の 子 と 区別 し て い た ｡ さ ら に 男女 を 区 別 す る た め に ｢w ais電 n(zi) +
｢wais昆n n山 の よう に ､ 娘側の 男孫と女孫を表わ して+ 現代 に至 っ て い る ｡
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4 . 日本語の 親族名称体系
日本語の親族名称体系を時代順 に 一 つ の 表 にま と め て示 し て おく｡
奈良時代 . 平安 時 代 鎌倉時代 室町時代 江戸時代 現 巧
祖 父
祖 母
父
オ ホヂ ･ オヂ
オホ バ ･(オノ<
1
)
チ チ
オ ホ ヂ ･ オ ヂ
オ ノヾ ･ ウ バ
チ チ
オ ホ ヂ ｡ オ ヂ
ウ ノヾ
チ チ
オ ホ ヂ ｡ オ ヂ ･
ソ フ
ウ ノヾ ･ ソ ボ
チ チ
ヂ ヂ ･‾デイ ･
‾ソ フ
ノヾノヾ ･ ソ ボ
チ チ
ソ フ
ソ ボ
チ チ
母
お じ
ノ＼ ノヽ
ヲ ヂ
ノヽノヽ
ヲ ヂ
ノヽ ワ
ヲ ヂ
ノヽ ノヽ ● ノ ヽ ノヽ ､
ヲ ヂ
ノヽ ノヽ
ヲ ヂ
ノヽ ノヽ
オ∴ジ
お ば
兄
柿
弟
ヲ バ
.セ エ
イ モ エ
セ オ ト
.ヲ ノヾ
セ ウ ト
コ ノ カミ ･ ア ニ
イ モ ウ ト
コ ノ カミ ･ ア ネ
セ ウI- オトウト
ヲ ノヾ
ア ニ
イ モウト アネ
オ ト ウ ト
ヲ バ
ア ニ ･
ア ネ
オ ト ウ ト
ヲ ノヾ
ア ニ
アネ
オ ト ウ ト
オ バ
ア ニ
イ モワト アネ
オ トウ ト
妹
い と こ
息 子
イ モ オ ト
ム､ス コ
イモウト･ オトウト
イ ト コ
ム ス コ
イモウト･オトウト
イト コ
ム ス コ
イモウト･オトウト
イ ト コ
ム ス コ
イ モ ウ ト
イ ト コ
ム ス コ
イ モ ウ ト
イ ト コ
ム ス コ
娘
お い
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ
■
ヒ
ム ス メ L
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲ ヒ
ム ス メ
ヲセ
ム ス メ
オイ
め い
孫
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
I
マ コ
メ ヒ
マ ゴ
メ ヒ
マ ゴ.
メ ヒ
マ ゴ
メ イ
マ ゴ
(1) 以上の表を見れ ば､ 日本語 の親族名称体系は､ 兄弟姉妹名称を除い て ､ 音韻変化に
よる語形上の 変化以外 は奈良時代 か ら は大きな変化が な い ｡ そ して ､ 日本語親族名称 に は
い と こ名称と孫名称 を除い で陸別に よる 区分が 見 られ ､ 性別の 対立 は適時的 に考え て も日
本語親族名称 に おける基本的な体系性の 一 つ と言 える ｡
(2) 近世に祖父母名称 の ｢ソ フ ､ ソ ボ+ 語形が現れ ､ またお じおば名称 の [伯父母 ･ 叔
父母] の漢字表記が あ っ た ｡ こ れ ら と兄弟姉妹名称 に おける二 区分休系か ら四区分体系 へ
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の 変化 は漢文化 の 影響 に よる もの と い うこ と は既に 指摘さ れて い る ｡
(3) 上位世代 の 親族名称 に お い て は奈良時代に お い て 共通 の ｢チ(ヂ) ･ ハ (バ)+を持 っ
て い た｡ こ れ は上位世代 を示す特徴的な形態で あると思わ れる ｡ さ らに ､ 父母 を基準に祖
父母名称とお じ､ おば名称を ｢オ ホ(大)｡ ヲ(小)+を以 て 区分す ると い う体系を 持 っ て い
た ｡ そ して ､ そ の 体系 は現代ま で 保 っ て い る｡
(4) 同位世代及 び下位世代親族名称 は上位世代名称 と違 っ て ､ 世代や地位を示す共通 の
形態を持 っ て い なか っ た｡
(5) 同世代者問に お い て は､ 先ず､ 父母の 世代毒見れ ば､ 父母の兄弟姉妹 は父母 と 同世
代 に い なが ら､ 父母より ｢小さ い+ と見られて おり､ 事実上格下 げられて い ると思われるo
従 っ て ､ 父母の 世代 にお い て 親を 中心と した考え は親族名称 の 語形 に現れて い る ○
次に 自分 の 兄弟姉妹名称 に おい て は､ 奈良時代 に お い て兄弟姉妹名称に は性別 に よ っ て
区分され た ｢セ ｡ イ モ+ 名称が あ っ た｡ しか も､ ｢セ ｡ イ モ+ は親族名簡 と し て の みな ら
ず､ 当時 ｢親 しい異性の 人+ として もよく使われて お り､ む しろ こ の方が本義セあ っ たか
も しれ な い ｡ つ ま り､ 最初の 兄弟姉妹名称 は ､ 自分を中JL､に して
一 番身近に い る兄弟姉妹
を ｢親 し い男子 ｡ 頼し い女子+ と見た に過 ぎなか っ たか も知れ な い ｡ そして ､ 兄弟姉妹 の
間 は長幼関係を殆 ど問題 にさ れず同性間に お い て の み 区分され ただけで あ っ た ｡ 平安時代
に 入 っ て ､ 他の 日本語固有 の 親族名称が確立 した時に兄弟姉妹名称が漢文化 の 影響で 揺れ
始 め ､ 長子 の意を表わ した ｢ア ニ ･ ア ネ+ も自分に と っ て 同性の年長者を指すように なり､
の ち に性別と長幼 に より兄弟姉妹名称 は四区分され る よ うに な っ て ､ 現在 の体帝とな っ た
の で ある ｡
同世代者 の い と こ名称古ま､ 自分と同世代で はあるが ､ 父母 の き ょ うだ い の子で ある の で ､
父母 の き ょ うだ い は上 に も述 べ た よ
L
ぅ に父母と同世代 に い なが ら､ ｢ 父母より小 さ い+ と
見 られ て い るた め､ その 子も当然自分と同世代に い なが ら自分よ り｢対等+ な存在と思 わ
な い の で ある｡ 自分甲兄弟姉妹さえ ｢ 親し い 男女+ に 過 ぎなく ､ 同性間に おい て の み長坤
の 別を示さ れただ け で あ っ た の で ､ い と こ名称 は最初 は特に名称がなか っ た で あろう. め
ち に名称が あ っ て も ｢愛 しい 人+ に過ぎなく ､ 性別や長幼な どに よる区分が見られな か っ
た の は当然で あろうと考え られ る ｡
子の 世代 の 同世代者間は､ 自分の子を ｢ 自分か ら生まれたひ こ ･ ひ め+ と見て い る ○ き ょ
うだ い の子 は身近 に い る ｢親しい 男+ の 兄弟と ｢親し い 女+ の 姉妹が生ん だ男 の 子 と女 の･
子と見て おり､ おい ､ めい名称 に は性別を区別 して い る の は身近に い るき ょ うだ い の 子 で
あ る の で ､ い と こより ｢ウ チ+ なる関係 にあ っ た と思われる ｡
(6) 日本語戟族名称 に は父系 ･ 母系また は男系 ･ 女系に よる区分体系は見当た らなか っ
た｡ 父方､ 母方とも同じ地位 に い る親族 は同様な親族名称を持 っ て おり､ 現代に 至 っ て い
る｡ 従 っ て ､ 上に述 べ たよう に ､ 父系 ･ 母系また は男系 ･ 女系 という関係より縦の 血縁関
係 ､ つ まり直系 の親族関係の はうが ､ 最も大切な存在と見て い る ようで ある ｡ 縦 の直系の
･
親族関係を表わす名称を示 して みる と､ ｢大父母- 父母c * 自分 申 子 (息子 ･娘) - 又の 子+
∴の ように なる ｡ 傍系の額族 に対して は上に も述 べ た ように 同世代者で あ っ て も､ 格下 げら
れ た存在と見られ て い る の で ､ 日本親族関係に お い て は､ む しろ直系の 戟族を ｢ウ チ+ な
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る存在と見て ､ 傍系栽族 は ｢ソ ト+ なる存在 と見て い るの で は なか ろうか ｡ そ して ､ て の
｢ウ チ+ なる存在 は ｢親｡ 子+､ 特に ｢長子+ の 家族 に お い て の ｢親 ･ 子+ を中心 に 考 え て
い ると思わ れる ｡ 従 っ て ､ 子 の 子名称 は性別 に よる区分が 見 られな い の は孫が自分 の 子 で
はな い か らと解釈で き亭｡ そ して ､ こ の ｢ウ チ ｡ ソ ト+ 意識碍漢文化 の影響を受 けな が ら
基本的に変わる こ となく ､ 親族名称体系を維持 して きた の で ある と考え られる･｡
5 中国語 の親族名称体系
中国語の親族名称体系を時代順 に 一 つ の表 にま･t めて 示して おく 0
周零漢時代
三 国 親 晋
･南北朝 時代
晴 唐 時 代 宋 元 時 代 明 清 時 代 近 現 代
､祖父
祖母
父
dafか w 血gfB･.
zBf屯 z屯f色 z屯fa 申 fB z屯.
fa z屯f屯
waidafか waiwま
ngfB
･
w畠izaf屯
′
waiz屯 fも w畠iz屯fa waizもfB w畠iz亀f屯 waiz色fa
dami. wa ngrpa
.
Ztm u Z 11 m 11 Z u m ll Z u m u
ヽ′一Z u m u' ヽ /Z l m u
ヽ
一
}
W a l･Z u m u.
fA
ヽ
●
ヽ ′
W a l Z ll m u.
fB
～ ,
}
W a l Z ll m u
fBqin
ヽ･● ､ ′F W a1 2;u m u
紬qin
■ ヽ ● ∨W a l Z u m u
f心qin
ヽ
●
ヽ l
W al Z u-m lユ
f中qiTl
母_
おじ
おば
J
兄
m屯
至宝iCf6B?sghf5a
'
fふ
m血
b6f屯･ sh誠心
m u
.q
ln
b6･ sh屯
m u
.q
ln
b6fか shiif血
m u
.q
ln-
b6fa･ sh缶f血
m uqln
b6fか sh弔f屯
jib jiも jiafも jinf凸 jiBfA jiAfA
gu gu gu m u gu m u g苛 m も g罷 m 屯
c6ngm 屯 ･yl yi ylm屯 yl m屯 yim 屯 yim 屯
Ⅹ10 ng Ⅹ10 ng Ⅹ10 ng Ⅹ10 ng
●
ge Ⅹ16ng●ge gage
姉
■. z王 sl ■z王l z王 ∨
一 -
〉
Z l●Jle
■
･ ● ●
ヽ l
.
Z l●〕1e ji6jie
弟 di di. di di di di
妹
い とこ
m 色i ･di
c6ngf触i6ng.
ヽ
●
m e l
t血gt血g xi8ng
m 色i
七ang xi6ng
m色i
tklg Xi6ng･ge
m el
血gx16ng･宮eL･
■ヽ■
m e l
tang酢
々 z王 々 z王 '々 z王 々 z王.
･ji色 々 z王･ji色･ 々 ji色
々 di 々 diJ 々 di 々 di･ 々 ■di ■々､di_
々 m包i 々 mei 々 m ei 々 m 包i ■々 m 色i･ 々 m色i
wai xi6ng biao xi5ng bi且o xi6ng bi且.o･Ⅹi6ng bibD Xi6ng･宮e ･biaoge
々 z王 々 z王 ‾々 z王 々･z王 々 z王･ji色 々jie ･
･々;･di 々 di 々 di 々 di/ 々 diu 々 di
･々 m 色i 々 m 色i 々 m 色i 々 m色i 々 m 色i･･ 々 mei
n包i xi6ng 々 Ⅹi6ng
･ 々 Ⅹi6ng 々 Ⅹi6ng
･ 々 Ⅹi白ng･ge 々.･ge
右 z王 々 z王 々 z王 々 z王 々 z;･jie 々 ji色
々 di 々､di 々 di 々 di 々 di 々 di
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息 子
娘
お い
め い
ま ご
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(1) 上の表 で分か るよ うに 中国語親族名称 に は日本語と違う構造を持 っ て い る こ とが窺
え る｡ 中国語 の 頼族名称体系 は､ 周の 時代か ら詳 しく定 められて おり､ そ の 後､ 親族名称
体系に は大きな変化もなく唐 ､ 宋の 時代に殆 ど定着 し､ 現代 の 親族名称 と
一 致する よ う に
な っ た と言 える｡
す べ て の 同じ地位 に ある親族 に は性別に串 っ て 区分す る親族名称が当て られ て い る ｡ 性
別 の 対立 は適時的に 考えて も中国語親族名称 に おける基本的な体系性の
一 つ で あ ると考え
られ る｡ _
しか し､ 同じ地位に ある親族 とい っ て も､ 日本語 の ように 同じ形態を以 で 性別 の
区分をするの で はなく､ 例え ば､ お じおば名称 は 日本語の よう に ｢ヲ ヂ ｡ ヲ バ+ を ｢ヂ
｡
バ+ を以 で性別を区分する こ と の で はなく､ 中国語 の 場合は ｢c6ngfn､jiaJ ｢紳 ､ c6ngm 屯
/y王+ となり､ 父系､ 母系に よ っ て 区分さ れて い るo 性別 に よ っ て 区分さ れ た名称 に は そ
れ ぞ れ ｢fB､ji山 と ｢g罷､ c6ngm 也/yi+ と い う 二 つ の 形 態が 見 られ る が ､ ｢f aJ と
｢jiBJ､ ｢gnJ と ｢c6ngmn/yi+ と い う父系､ 母系を区分する体系が大事か も知 れ な い と思
われる ｡
(2) 上位世代の親族名称 は､ 周 ､ 漠代に お い て 峠祖父母名称 に は三 つ の語形が見られた｡
先ず､ 祖父母名称 は ｢fdm血+ と い う性別を区分する 共通の 形態 と ｢d a､ wang､ z屯 + と
い う世代を表わす形態を持 っ て い る は か､ ｢w&i+ を付ける こ と に よ っ て 祖父母名称を父系
と母系 に 区分 して い た｡ お じおば名称とあわせ て み れば､ 上位世代親族名称 に は先ず父系
を基準に して親族名称を区分する体系をも っ て い る こ とが わか る｡ 父系の 親族を ｢ウ チ+
なる関係と ､ 母系の 額族を ｢ソ ト+ な る関係と見て い る の である ｡ そ して､ 父母 より ｢ 大
きい ､.尊い+ と見て い る祖父母名称 に ｢d &､ wAng+ の 形態 を与えて ､ 周､ 漠代以降､ 父以
上の 世代 の 総称 であ っ た ｢z山 は祖父母名称 と して の 地位が確立されて ､ 現代 に至 っ て い
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る ｡
父方の お じ名称に はお じを父 と は ぼ同じと見て い る か ら ｢fn( 父)+ の 形 態を与え ､ 母
方の お じに は同様な名称 を与え なか っ た ｡ お じ名称 を ｢f山 と ｢jiaJ を以て 区別 して いる｡
同じく ､ お ば名称 も ｢g罷+ と ｢c6n酢丁泊 (の ち にyi)+ を以て 父系と母系を区別 して い る｡
ま た､ 同世代者問の 長幼関係も大事に さ れ たた め､ 父方の お じ名称に は周､ 漠代か ら既 に
長幼を示す区分体系も働 い て ､ さ らに ｢shi/b6+ と ｢shnJを以 て 区分さ れ ､ そ して ､ そ
の 区分が現代ま で 通用 され ､ 現体系 に浅 っ て い る｡ 上位世代親族名称 に は父系 ｡ 母系 に よ
る ｢ウ チ ･ ソ ト+ を 区別 したう え､ 同世代著 聞に お い て 長幼 を区分 し､ さ らに性別 を区分
す る とい う体系を持 っ て い る ｡ また ､ 同 じ父系に属 しな が らも男系と女系 に よ っ て 区分さ
れ たの で ある ｡
(3) 同位世代 の親族名称 に も､ 父系 の 男子 を中心と した 区分体系 の 変化が見られ た｡ 周､
漢代 に お い て 兄弟姉妹名称 に は男性か らみ た名称と女性か らみ た名称と 二 通りがあ っ た ｡
後 に ､ 男性か らみ た名称 の み が浅さ れ て ､ 女性か らみた姉妹名称 は姿が消え て ､ 別 の 体系
に移 っ たと思 われ る ｡ い と こ名称 は､ 父母の き ょ うだ い は上 に述 べ た よう に 区別され た た
め ､ 兄弟姉妹 の よう に見 て い る と同時 に ､ そ れぞ れ の親と自分 の 親と の 関係 に準 じ て ｢c
6ng (のちにt6ngtまng/tang+ な どを以 て い と こ を自分の兄弟姉妹と-区分 した ｡ さ ら に ､ 父
方 の お じ家 の い と こ と他 の お じ､ お ば家 の いと こ を rtang+ と ｢biao+ を以て 区分 し た の
で ある ｡
(4) 下位世代 の 親族名称 に お い て も同 じ体系 が見 られ る ｡ お い ､ め い 名称 も｢zhi+ と
｢sheng+ を以て そ れ ぞれ兄弟 の子 と姉妹 の 子 を表わ し､ 男系と女系を 区別 して い た ｡ 孫名
称 に も ｢wai+ を付け る こ と に よ っ て 息子 の子 と娘 の子 を区分さ せ る 体系 と な っ て おり ､
現代 に 至 っ て い る の で ある ｡
下位世代親族名称 の もう 一 つ の 特徴と して ､ 下位世代の 鵜族名称 は 呼称と して 使わ れ て
い た こ と が挙 げられ るo お い ､.め い 名称 の ｢zhi+ と ｢sheng+ は最初 はそ れぞれ ｢謂我姑
者,我謂之姪 (我を姑と呼ぶ者に対しては我が姪と呼ぶ)+と ｢謂我男肴我謂之甥 (我を男と呼ぶ者に対しては
我は甥と呼ぶ)+ と い う関係か ら成り立 っ た異世代者間の相互名称 であ っ た ｡ 子 名称の ｢6r+
も親が子を呼 ぶ語ま た は子 が親の前に 自称する語と して も使わ れ て い た ｡ 親族名称に お け
る異世代間に お ける ｢ 上･ 下+ と い う対立性 が ある とい う日本語 と違 う特徴を持 っ て いる
こ とが指摘さ れ る｡
また ､ ｢は じめ+ の意 を表わ す ｢z山 の 祖父母名称と ｢っ づ き+ の 意 を表 わす ｢s屯n+の
孫名称も､ 中国 の親族関係 は親子を中心 とする関係に と どま らず､ そ の 男系の縦 の血縁 関
係秩序は非常 に大事 に され て い る こ と を物語 っ て い る ｡
従 っ て ､ 中国語の 戟族名称体系は父系､ 母系を区別 し､ そ の うえ男系､ 女系を区別 し､
さ らに性別を区分す ると い っ た構造の 多重性 を持っ と言え る｡ こ れは父系 の男子を中心 と
した体系 であり､･父系の男子を中心 とした鵜族 は ｢ウ チ+ な る存在と見て そ れ以外の親族
は ｢ソ ト+ な る存在と見 て い る の で ある ｡ こ の ｢ウ チ ･ ソ ト+ 意識は中国語の親族名称体
系を強く影響 し､ 維持 して い るの で ある ｡ ｢ウ チ+ なる縦 の 系譜 関係 の 継続 は重要視され
て おり､ そ の 内郡 の 成員に はそ れ ぞれ決ま っ た地位名称を与え ､ これ に準 じて呼 び合う の
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で ある｡
お わ り に
日中両言語の 親族名称を適時的に考察して き たが ､ 中国語 の 親族名称体系 は父系 ､ 母系
を区別 し､ 父系を中心 に して ､ そ の うえ男系､ 女系を区別し､ さ らに性別を区分するとい っ
た多重の 構造性 を持 っ て い る｡ 中国語親族名称 に は父系の男子を中心とする体系 である o
これ に対 して ､ 日本語 の 親族名称体系 に は父系 ｡ 母系ま た は男系 ｡ 女系に よ る 区分は見当
た らなか っ た ｡ 日本 の親族名称体系 に おい て は､ 直系 の親族､ノ特 に ｢親
｡ 子+ を中心と し
て ､ 他と区分すると い っ た構造 を持 っ て い る と言 え よう｡ 従 っ て ､ 中国語親族名称体系 に
は父系の男系を ｢ウチ+ と見て ､ そ の他を ｢ソ ト+ と見 る ｢ウ チ
･ ソ ト+ 意識 が 見られ ､
日本語親族名称体系に は､ 直系とく に ｢ 親｡ 子+ 関係を ｢ウ チ+ と
▲見て ､ そ の 他を ｢ソ ト+
と見 ると い っ た ｢ウ チ ･ ソ ト+ 意識が窺われ る｡ 同じく ｢ウ チ ｡ ソ ト+ 意識が 考察さ れ る
が ､ 体系 の 違 い に よ っ て勿論 そ の 内容が違 っ て く ると考え られ るo
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